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SOBRE LA NEMATOFAUNA MUSCICOLA DEL BOSQUE BETULACEO 
ESCANDINAVO 
Gadea, E., 1981 (1983). Sobre la nematofauna muscícola del bosque betuláceo escandi- 
navo. Misc. Zool.,  7: 5-11. Barcelona. 
In this paper the moss inhabiting nematofauna of scandinavian Betula forests is studied. 
Samples were collected during the summer of 1982 by Prof. Dr. J. Gosálbez and Lic. G. 
Gotzens. 
The muscineous milieu of the betulaceous forests of Scandinavia is of boreal atlantic 
type and differs notoriously from that of the centroeuropean and mediterranean high 
mountains coniferous forests. Its nematofauna appears very homogeneous in its general 
features, but poorer in specific composition, with evident predominante of the phytode- 
tritophageous and saprobiontic forms, in detriment of the bryophageous and predatory 
ones. The omnipresent and absolutely dominant species is Plectus cirratus, wich, with 
Tylenchus davainei and Eudorylairnus carteri, constitutes the significative and representa- 
tive nematic elements of this scandinavian biotope. 
E. Gadea, Dpto.  d e  Zoología, Fac. de Biología, Univ d e  Barcelona, Av.  Diagonal 645, 
Barcelona 28. 
Los únicos trabajos sobre nematodos libres 
terrestres en la propia península escandinava 
son prácticamente los de ALLGÉN (1925, 
1929 y siguientes), quien los estudió inclu- 
yendo los muscícolas. Sus investigaciones se 
refieren principalmente a áreas de Suecia y 
también de Noruega, Finlandia y Dinamarca. 
Sobre este Último país se ha realizado intere- 
santes  t rabajos  e n  es te  c a m p o  por 
DITLEVSEN (1911), MICOLETZKY (1925) 
y OVERGAARD-NIELSEN (1948 y 1949); 
pero las tierras danesas geográficamente no 
forman parte de la península escandinava y 
en rigor son una prolongación del Schlewig- 
Holstein continental. En este aspecto son 
más afines a Escandinavia las tierras finlan- 
desas. 
Dichos trabajos constituyen una buena 
base para nuevas aportaciones en el campo 
de la nematofauna muscícola escandinava. 
Concretamente los de C. ~ l l ~ k n ,  aun care- 
ciendo de una separación conspícua de 
biótopos, son particularmente interesantes 
para el trabajo que nos ocupa. Constituye 
éste un estudio concreto de la nematofauna 
de los musgos que viven en los bosques de 
abedules (Betula) escandinavos, uno de los 
biótopos forestales boreales más caracterís- 
ticos. En unos casos se trata de bosque betu- 
láceo estricto y,  en otros, con acompaña- 
miento de algunas otras especies arbóreas, 
como' piceas y pinos rojos. Las localidades 
prospectadas se distribuyen latitudinalmente 
desde el mediodía de Suecia hasta allende el 
círculo polar ártico, incluyendo áreas de No- 
ruega y de Finlandia. Véase fig. 1. 
El material estudiado consiste en mues- 
tras de musgos con una pequeña parte de 
substrato, recolectadas en el mes de agosto 
de 1982, por el Prof. Dr. J. Gosálbez, del 
Departamento de Zoología de la Universidad 
de Barcelona y del Museo Municipal de Zoo- 
logía de la misma ciudad y a la Sra :G. 
Gotzens, de Barcelona, a quienes expreso 
desde estas lín-as el agradecimiento por 
haberlas puesto a mi disposición para su 
e s tud io  nematodológico. El objeto del 
mismo es conocer cuáles son las comuni- 
dades nemáticas características y represen- 
tativas del citado biótopo, con sus formas y 
especies dominantes. 
Para el estudio nematodológico se ha 
seguido el procedimiento habitual, mediante 
extracción por vía acuosa, tomando como 
referencia 5 C.C. de material. De cada mues- 
tra se ha tomado varias fracciones y se han 
examinado a intervalos de 24 h. Para la diag- 
nosis y estudio de los ejemplares, éstos se 
han teñido con "cotton blue" (método de 
Goodey) y se han montado en lactofenol. De 
cada muestra, además de la nematofauna, se 
ha indicado los elementos de la microfauna 
hidrófda. 
Tras el analísis nematodológico, se expo- 
ne los resultados biocenóticos y las conside- 
raciones ecológicas y faunísticas pertinentes. 
17ig. 1.  Esquema (muy sim- 
plificado) de Escandinavia, 
con indicación de las locali- 
clades prospectadas. Los nú- 
meros corresponden a los de 
las muestras. 
ESTUDIO ANALITICO 
De todo el material recolectado, Únicamente 
se ha tenido en cuenta para este trabajo las 
muestras procedentes de bosque betuláceo, 
no constando las de otra naturaleza. 
Muestra nQ 1. Amot (Noruega). Recol.: 
3-VIII-82. Bosque de Betula con Picea y 
Vaccinium. Gran masa de musgos, apenas sin 
substrato, sobre suelo silíceo con detritos ve- 
getales. Microflora con Bacterias, abundantes 
Diatomeas y escasas Cianofíceas (Nostoc). 
Microfauna con Ciliados (Colpoda), Tecame- 
boideos (Euglypha) y Rotíferos (Callidina). 
Nematodos: 
No Especies A YO 
1 Tylenchus davainei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 48,3 
2 Plectus cirratus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 26,7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 Eudorylaimus carteri 29 25 
-
116 
Muestra nQ 5. Dombas (Noruega). Recol.: con Ciliados (Prorodon, Colpoda, Paramoe- 
5-VIII-82. Alt.: 750 m. Bosque de Betula cium, Oxytncha), Tecameboideos (Plagios- 
con Cystus y Junipems. Gran masa de toma, Euglypha), Rotíferos (Callidina) y nu- 
musgos con poco substrato, sobre suelo silí- merosos Tardígrados (Macrobiotus). Nema- 
ceo con detritos vegetales. pH = 6. Micro- todos: 
flora con Bacterias y Diatomeas. Microfauna 
N? Especies A O/o 
1 Plectus cirratus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 67,3 
2 Tylenchus (F.) filiformis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 23.2 




Muestra nQ 6. Steinkjer (Noruega). Recol.: con Bacterias y Diatomeas. Microfauna con 
6-VIII-82. Alt.: 50 m. Bosque exclusi- Ciliados (Colpoda, Oxytricha, Spyrostoma), 
vamente de abedules (Betula). Masas peque- Tecameboideos (Centropyxis, Plagiostoma, 
ñas de musgos sobre substrato terroso silíceo Euglypha) y Rotíferos (Callidina). Nema- 
con detritos vegetales. pH = 5 5 .  Microflora todos: 
N? Especies A O/O 
U Plectus cirratus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 100 
Muestra nQ 7. Majavatn (Noruega).. Recol.: Cianofíceas (Nostoc) y Diatomeas. Micro- 
7-VIII-82. Bosque de Betula con Picea. Masa fauna: Ciliados (Colpoda, Oxytricha), Teca- 
de musgos hipnáceos en tapiz (4 cm.) sobre meboideos (Euglypha, Centropyxis) y Tardí- 
substrato silíceo y orgánico, con abundantes grados (Macrobiotus). Nematodos: 
detritos. pH = 5 ,S. Microflora: Bacterias, 
No Especies A O/o 
- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Plectus cirratus 2 3 65,8 




Muestra n9 8. Nesna (Noruega). Recol.: Microflora con Bacterias y Cianofíceas (Nos- 
8-VIII-82. Alt.: 50 m. Bosque empobrecido toc). Microfauna con Ciliados (Oxytncha, 
de Betula con Cystus. Gran masa de musgos Colpoda) y Tecarneboideos (Euglypha). Ne- 
con poco substrato de numerosísimas par- matodos: 
tículas silíceas y detritos vegetales. pH = 5 3 .  
No Especies A % 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Ditylenchus intermedius 12 48.8 
2 Plectus cirratus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 39.2 




Muestra nQ 10. Bodo (Noruega). Recol.: orgánico. pH= 5 3 .  Microflora sólo con Bac- 
8-VIII-82. Bosque exclusivo de Betula, al terias. Microfauna con Ciliados (Oxytncha) 
borde de la carretera. Gran masa de musgos muy escasos y Tecameboideos (Centropyxis, 
hipnáceos sobre substrato detrítico silíceo y Euglypha). Nematodos: 
N? Especies A O/o 
1 Eudorylairnus obtusicaudahrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 2 73,8 
2 Plectus cirratus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 14,2 




Muestra nQ 1 l .  Kilpisjarvi (Laponia finlan- terias, Cianofíceas (Nostoc) y Diatomeas. 
desa). Recol.: 8-VIII-82. Bosque de Betula Microfauna con Ciliados (Colpoda, Chilo- 
empobrecido. Masa de musgos hipnáceos don) ,  Tecame boideos (Cen tropyxis, 
sobre substrato de partículas silíceas y detri- Euglypha), Rotíferos (Callidina) y Tardí- 
tos vegetales. pH = 5,s. Microflora con Bac- grados (Macrobiotus). Nematodos: 
N? Especies A O/O 
1 Plectus cirratus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 56,8 
2 Tyelenchus davainei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 36 




Muestra nQ 12. Kautokeino (Laponia no- croflora sólo con Bacterias. Microfauna con 
ruega). Recol.: 1 1 -VIII-82. Bosque de Betula Ciliados (Colpoda, Chilodon), Tecameboi- 
con algunos pinos rojos y Cladonia. Gran deos (Euglypha, Centropyxis), Rotíferos 
masa de musgos hipnáceos sobre substrato (Callidina) y Tardígrados (Macrobiotus). Ne- 
silíceo con detritos vegetales. pH = 5 , s .  Mi- matodos: 
No Especies A % 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U Plectus cirratus 116 100 
Muestra nQ 14. Nivankyla (Laponia finlan- Bacterias y Cian~fíceas (Nostoc). Micro- 
desa). Recol .: 12-VIII-82. Bosque de Betula fauna con Ciliados (Oxytricha, Colpoda), Te-, 
con pino rojo. Masa de musgos hipnáceos en cameboideos (Euglypha, Centropyxis, Pla- 
tapiz (4 cm.) sobre substrato silíceo con giostoma) y Rotíferos (Callidina). Nema- 
detritos vegetales. pH = 53 .  Microflora con todos: 
No Especies A O/O 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Tylenchus davainei 263 56,5 
2 Plectus cirratus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154 33,4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 Ditylenchus interrnedius 25 5,3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 Monhystera vulgaris 12 2,5 




Muestra no 15. Temmes, Oulu (Finlandia). Ciano fíceas (Nsstoc). Microfauna con 
Recol.: 13-VIII-82. Bosque de Betula con Ciliados (C olpoda, Chilodon), Tecame- 
pino rojo. Tapiz de musgos hipnáceos (5 boideos (Centropyxis, Euglypha) y Rotífe- 
cm.) sobre substrato silíceo. pH = 6,s. ros (Callidina ). Nematodos: 
Microflora con Bacterias, Algas clorofíceas y 
No Especies A YO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Tylenchus filiformis 4 2  38 
2 Ditylenchus intermedius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 21.7 
3 Eudorylaimus carteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 19, l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 Plectus cirratus 12 12,4 
5 Tripyla intermedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
-
9 2  
108 
Muestra nQ 16. Kuopio (Finlandia). Recol.: (Nostoc). Microfauna con Ciliados (Colpoda, 
14-VIII-82. Bosque de Betula con Picea. Oxytricha), Tecameboideos (Centropyxis, 
Gran masa de musgos en tapiz (6 cm.) sobre Euglypha, Plagiostoma) y Rotíferos (Calli- 
substrato silíceo con detritos vegetales. pH = dina). Nematodos: 
6. Microflora con Bacterias y Cianofíceas 
N? Especies A O/O 
1 Tylenchus (F.) filiformis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 67,7 




Muestra nQ 17. Jonkoping (Suecia). Recol.: getales. pH = 6. Microflora sólo con Bac- 
23-VIII-82. Bosque de Betula con Pinus, terias. Microfauna con Ciliados (Colpoda, 
Quercus y Vaccinium. Masa de musgos hip- Chilodon), Tecameboideos (Centropyxis, 
náceos en tapiz (2-3 cm.) con algunos esfag- Arcella, Euglypha) y Rotíferos (Callidina). 
nales, sobre substrato silíceo con detritos ve- Nematodos: 
No Especies A Yo 
I 
1 Tripyla intermedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213 76,8 




Como resumen se inserta el siguiente cuadro duos de cada una y de cada especie; el nú- 
general, en las que están indicadas las mues- mero total (T) de individuos de cada especie; 
tras (numeradas) con el número de indivi- y su porcentaje sobre el total ('/O). 
N? Especies 1 5 6 7 8 10 1 1  12 14 15 16 17 T % 
Tripj~la intermedio . . . . . . . . . . .  . , . 10 . 213 223 
Mononchus macrosroma . . . . . . .  . . 1 1 . 1 1  
Eudoryloimus correri . . . .  29 . 12 . 12 . 21 . 74 
. . . . . .  . Eudorylaimus obrusicaudarus . , . 62 62 
. Plecrus cirrotus . . . . . . .  31 64  26 23 1 1  10 71 116 154 12 64 582 
Monhystera villova . . . . . . .  9 . . .  . . . . . .  . 9  
Monhysrero vulgaris . . . . . . . . . .  , . . 1 2  1 2  
. . . Tylenchus davainei . . . . .  56 . . . .  45 263 364 
Tylenchus (F.) filiformis . . .  22 . . .  , 9 . . 42 23 . 96 
Dirylenchus intermedius . . .  12 . 25 23 . 60 
Aphelenchoides parierinus . , . . , . . . I I . I I  
Criconemoides annularum . .  5 . . . . . .  5
116 95 26 35 28 84 125 116 465 108 34 277 1509 
,.- DEPREDADWFS 
.... Pi lo; eq 
...... ~&cdo,deo 
Fig. 2. Composición biótica global de la nemato- 
fauna muscícola haliada en el material estudiado. 
RESULTADOS BIOCENOTICOS 
Abundancia. Se desprende de los resultados 
obtenidos en la totalidad del material que las 
especies más abundantes son Plectus cirratus 
(38,S0lO) y Tylenchus davainei (24%), muy 
características del medio muscícola. Como 
especies subabundantes aparecen Tripyla 
intermedia (14,8%), Tylenchus (F.) jilifor- 
mes (6,3%) y Eudorylaimus curten (4,9%), 
todas ellas igualmente brihfilas. 
Presencia. La especie Plectus cirratus aparece 
como omnipresente: 11 muestras sobre 12. 
Muy distanciadas siguen Eudorylaimus car- 
teri (4), Tylenchus (F.)filiformis (4), Tylen- 
chus davainei (3), Ditylenchus intermedius 
(3) y Tripyla intermedia (2). 
Dominancia. Con carácter general aparece 
Plectus cirratus como especie dominante 
absoluta. Siguen como dominantes secun- 
darias Tylenchus davainei, Tylenchus (F.) 
filiformis y Eudorylaimus carteri. Pueden 
considerarse como subdominantes Ditylen- 
chus intermedius y Tripyla intermedia. Con 
carácter particular en algunas muestras hay 
dominancia de otras especies, como en la nQ 
17, en la que domina muy acusadamente Tri- 
pyla intermedia (76,8010). 
En el material estudiado la nematofauna 
es parca en el número de especies, pero no 
en el número de individuos. Algunas mues- 
tras son verdaderamente pobres en este sen- 
tido, con una sola especie (nQ 6 y 12). Las 
muestras nQ 1 y 15 son las más normales en 
cuanto a la composición de las nematoce- 
nosis. Llama la atenci6n la relativa unifor- 
midad de las formas representativas. 
CONSIDERACIONES ECOLOGICO- 
FAUNISTICAS 
Desde el punto de vista biótico, en el con- 
junto de todo el material las formas depreda- 
doreas (Tripyloidea y Mononchoidea) repre- 
sentan el 15,s O/O del total; las briófagas 
(Dorylaimoidea), el 9O/0; las fitodetritófagas 
(Monh y s t eroidea y Araeolaimoidea), el 
39,9%; y las saprobiónticas (sólo Tylen- 
choidea, algunas suspectas de fitoparasi- 
tismo), el 35,6%. Llama la atención la gran 
preponderancia de formas fitodetríticas y sa- 
probiónticas, frente a la falta de formas de- 
predoras en la mayoría de las muestras, así 
como la baja tasa de las formas briófagas. La 
composición biótica total puede apreciarse 
en la fig. 2. 
El medio es uniformemente ácido en 
todos los casos (pH preponderantemente es 
de 5,5) ,  lo que condiciona la nematofauna y 
el tipo de nematocenosis. Los resultados 
obtenidos arrojan una nematofauna de 
medio muscícola hipnáceo de tipo húmedo 
con empobrecimiento en la composición de 
especies y desequilibrio a favor de las formas 
detrito-saprobiónticas a costa de las brió- 
fagas y, sobre todo, de las depredadoras. En 
este sentido difiere de la de los bosques de 
coníferas altimontanos centroeuropeos y 
mediterraneos, en cuyos musgos dominan las 
formas briófagas por excelencia, al menos en 
un 113 de la nematocenosis. 
El biótopo muscícola forestal betuláceo 
escandinavo se presenta, en cuanto a la ne- 
matofauna, muy homogéneo en sus caracte- 
rísticas generales, pudiendo definirse ésta 
como integrada por Plectus cirratus, Ty- 
lenchus davainei y Eudorylaimus carteri 
como especies significativas y representativas 
de dicho medio. Como complemento compa- 
rativo se proyecta estudiar el biótopo muscí- 
cola de otros medios forestales y de la 
tundra en este material escandinavo. Sería 
muy interesante, si se dispusiera de sufi- 
cientes datos, aplicar los índices de diver- 
sidad para ver hasta tu6 punto se cumple la 
segunda ley fundamental de Thienemann 
aplicada a los nematodos muscícolas de este 
material. 
, En otro aspecto, tanto por lo que se re- 
fiere a la rnicrofauna muscícola hidrófda 
(Ciliados, Tecameboideos, Rotíferos y Tar- 
dígrados) y en particular a los nematodos 
briófdos, no aparece ninguna novedad espe- 
cífica: sus elementos son los que se hallan en 
todas partes en medios análogos, constatán- 
dose una vez más el valor cosmopolita de los 
mismos y su escaso o nulo aprovechamiento 
para las disquisiciones biogeográficas. Tal vez 
las especies más interesantes halladas en este 
material son Tripyla intermedia, Aphelen- 
choides parietinus y Cnconemoides annu- 
latum; la primera muy indicativa de ciertos 
tipos de medio muscícola forestal altimon- 
tano frío; las segundas son, en cambio, más 
bien edáficas y propias de rizosferas. 
CONCLUSIONES FINALES 
El medio muscícola forestal betuláceo escan- 
dinavo es de tipo atlántico boreal y difiere 
notoriamente del de los bosques de coníferas 
altimontanos centroeuropeos y meditemá- 
neos. Su nematofauna se presenta muy 
homogénea en sus caracteres generales, 
empobrecida en la composición específica, 
con predominio acusado de las formas fito- 
detríticas y saprobiónticas, en detrimento de 
las briófagas y depredadoras. La especie 
omnipresente y dominante de modo abso- 
luto es Plectus cirratus, que junto con Tylen- 
chus davainei y Eudorylaimus curten consti- 
tuyen los elementos nemáticos significativos 
y representativos de dicho biótopo escandi- 
navo. 
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